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De la vida del CENTRE 
FALL DEL 111 CONCURS-EXPOSICI~ Dn CRI- 
SANTEMS.-Reunit a les 12 del mig dia d'avui 
el Jurat  que subscriu, per a judicar els mhrits 
dels lots de Crisantems tallats o en plantes 
presentats pels expositors que han acudit al 
concurs organitzat per la Secció d'Art del Cen- 
tre de Lectura, ha acordat: 
Primer. Fixar les característiques que 
deuen tenir-se en compte, per a millor formar 
judici que, a criteri del Jurat, són les següents: 
a) La hellesa de les flors. 
b) El nombre de varietats. 
O) Les noves varietats. 
d )  La quantitat de flors. 
e) En igualtat de les demks característi- 
ques, concedir preferencia a la flor en planta. 
Segon. Atenent-se a I'exposat, concedir 
el primer premi consistent en Diploma de M e  
dalla d'Or al lot que porta per lema: "Non 
plus ultra"; el segon premi, Diploma de Meda- 
lla d'Argent al lot el lema del qual és "Molt 
color i poca olor"; el tercer premi, Diplo- 
ma de Medalla de Coure al lot "La dona i la 
flor, el rnés be11 del món". 
Tercer. El Jurat  estima pertinent la crea- 
ció dels prcmis quart i quint per a ksser con- 
eedits als lots "Tourner ... rei del Crisantem" 
i "Novembre", consistents en Diploma de Me- 
dalia de Coure. 
Quart. Com a nota interessant en aquesta 
Exposició-Concurs, pot fer constar el Jurat  
l'baver vist amb molta satisfacció el lot fora 
de concurs presentat per la casa Salvador Car- 
bonell, consistent en 64 varietats cultivades en 
torretes i precisament en mires a 1'Exposieió. 
Aauesta nota no pot passar-la el Jurat  sense 
fer-ne especial meució i pmposant sigui p r e  
miat I'esforc que aixo representa concedint-li 
un Diploma de Medalla d'Or. 
Sise. El Jurat  estima el seu deure persis- 
tir en recomanar novament la celebració anual 
d2aquests concursos per tenir la seguretat, wm 
ja ve resultant, que poden ésser encara mi- 
llorats en aualitat, varietats i quantitats els 
lots de ~r i s in tems  que es vagin presentant. 
Obertes les pliques de dit ConcursExposi- 
ció, han donat el següent resultat: 
Primer premi al lot "Non plus ultran, del 
- Sr. Fontana Gatells. 
Segon premi al lot uPilolt color i poca olor", 
del Sr. Narcís Musté. 
Tercer premi al 106 'La dona i la flor, el 
més he11 del món", del Sr. Marc Massó. 
Quart premi al lat "Tourner ... rei del Cri- 
santem", del Sr. Alfons Navarro, i 
Quint premi al lot «Novembre", de les se- 
nyoretes Germanes Llevat. 
Demés, de comú acord amb el Jurat, són 
coucedits Diplomes de Medalla d'Or, als senyors 
Salvador Carbonell i Vídua Parisi. 
Reus, Casal del Centre de Lectura,, a sis 
de Novemhre de mil noucents vint-i-set. 
El President, J .  SANJUAN BANÚs. - E2s 
Vooals, JOAQUIM Casas, JOSEP C A I X X ~ .  - El 
Secretwi, TOMAS BERGAD~. 
CONFERENCIA DE,  JAUME BOFlLL 1 MATES. - 
El dia 11 del corrent ocupBla tribuna del CEN- 
TRE DE LECTURA l'eminent orador Jaume Bo- 
fll i Mates, explicaut una conferencia sobre 
aqiiest tema altament suggestiu: "Iniciació a 
la lectura de versos. Alguns merits de la lí- 
rica carnerianan. 
Fou presentat pel senyor Banús i Sans, pre- 
sident de la Secció de Literatura i Idiomes, 
organitzadora de l'acte, qui dediclr paraules 
d'elogi al conferenciant en presentar-lo a I'au- 
ditori. Digiié que Bofill i Mates bavia ja in- 
tervingut en diversos actes celebrats en la nos- 
t ra  ciutat, pero no h a d a  ocupat encara la tri- 
buna del CENTRE, la qual a m i  rebia el m&- 
xim honor. Seguidament cedí la paraula al con- 
ferenciant, qui, despres de regraciar les pa- 
raules de Banús i Sans, comenqlr recordant una 
conversa sobre l'escultura sostinguda amb l'i- 
Ilustre reusenc Antoni Gaudí. El gran arqui- 
tecte, amh aquel] parlar fluid que el caracte- 
ritzava, digué que si I'escultura contempo1~- 
nia no era prou reeixida o estava per sota de 
la d'epoques reculades, era sens dubte perque , 
s'havia negligit la importancia de l'esquelet. 
Servint-se d'aquest pensament, Bofll i Mates, 
amb aquella oratoria admirable, que tan cap- 
tiva al públic que l'escolta, va desgranant una 
pila de conceptes sobre I'obra d'art i sobre els 
diversos elements de la creació artística. 
Quan a l'obra poetica, digué, no és tan fkul 
com sembla copsar-ne totes les grlrcies; de ve- 
gades els ornaments priven de comprendre'n 
la suhstAnua íntima. Fins en poetes en. eIs 
quals es t6 un contacte més seguit, en re- 
llegir-los s'hi descobreixen noves valors i nous , 
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encisos que de bell antuvi havien passat des- 
apercebuts. Com rnés s'afondeix en el conei- 
xement dels poetes, més s'engrandeix el sen- 
tit crític personal fins que s'estableix una me- 
na de comunió espiritual entre el poeta i el 
lector. Llavors es f a  possible que bom pugui 
dir "el meu Alcover", "el meu Maragall" "el 
meu Carner". 
Preconitza la lectura de versos estudiant-los 
fins a penetrar el pensament més profund dels 
poetes. Aixo 6s el que ha vingut a fer, triant 
algunes composicions de Josep Carner, el ma- 
gic de la rima, el rnés representatiu dels nos- 
tres poetes. Al& ha preguntat, ara de: poc, 
quins mkrits tenia aquest poeta per a figu- 
rar  en la Secció Filologica de 1'Institut d2Es- 
tudis Catalans. Ningú no ha cregut que val- 
gués la pena de contestar aquesta pregunta, 
de tan desenfocada com era. 
Boíül i Mates f a  un elogi cordiálíssim de la 
lírica carneriana. A mesura que va llegint al- 
g u y s  de les més famoses creacions de I'au- 
tor d' "El verger de galanies" va comentant- 
les per a fer-ne comprendre tota la rica subs- 
tancia que contenen. F a  notar, també, la t&c- 
nica de la creació poktica de Carner, que mos- 
t ra  sempre aquella difícil facilitat de les obres 
perfectes. 
Es impossible, en una simple ressenya, re- 
flectir la densitat de pensament i I'eleghncia 
d'expressió de que féu gala Bofill i Mates du- 
rant - tota la seva interessantissima disserta- 
ció. El públic, nombrós i selecte, aplaudí arnb 
entusiasme. En resum, fou un acte adequadis- 
sim per a la inauguració de Curs de Conferkn- 
cies del nostre CENTRE DE LECTURA, que deixa 
un gratíssim record en tots els que, hi assis- 
tiren. 
- 
CONFERENCIA DE C ~ S A R  MARTINELL. - El 
dia 25 del corrent el prestigiós arquitecte se- 
nyor Cesar Martinell ocupa la tribuna del 
CENTRE DE LECTURA per a explicar una con- 
fersncia sobre "El Monestir de Santes Creus". 
F a  la presentació de l'illustre arquitecte, el 
president de la Secció Excursionista. Vam ce- 
lebrar el primer aplec excursionista de les co- 
marques tarragoninediu-a iniciativa de la 
nostra Secció, pero el férem a Santes Creus 
a suggestió del8 companys del Grup Excursio- 
nista Muntanyenc, de Tarragona. Ens sem- 
bla que, fent-ln alli, retiem una mena d'bo- 
menatge al vell cenobi. Per amor a les nostres 
pedres venerables, acollírem i férem nostra l a  
idea de fer reviure uns jardins al vell claustre 
&tic i, com a indirecta collaboració a la subs- 
cripció que tenim oherta per aquest fi, bem or- 
ganitzat aquesta conferencia. F a  l'elogi del 
distingit conferenciant com a arque6ieg i com 
a escriptor. Es, a més, un dels poes estudiosos 
anassionats oer les coses de les nostres co- 
marques. Li regracia perque, arnb gentil con- 
sideració, ba.ei accedit a ocupar la tribuna del 
CENTRE DE LECTURA. 
Comen~a I'iHustre conferenciant dient que 
una dissertació zlobal sobre Santes Creus no 
és ben possible.-~lmenys s'baurien de donar 
tres conferencies per dir sumariament tot el 
que es precís sobre el monestir cisterci$ una, 
sobre la seva historia, una altra; sobre el llarg 
període d'abandó i de destrucció latent i una 
altra, sobre la seva valor arquitectonica. En 
convidar-me a parlar sobre Santes Creus, he 
cregut que, per la meva situació professional, 
interessava la part arquitectonica i artística, 
i a ella em referiré gairebé exclusivament. 
F a  historia de la fundació de I'ordre del Cis- 
tell, resultat d'unes severes disposicions d'aus- 
teritat i hwnilitat dictades per Sant Bernat, 
dins l'ordre de Sant Benet. Aquestes disposi- 
cions produiren els frares blancs, que després 
formaren l'ordre cisterciana. 
Santes Crens va fundar-se dos anys abans 
que Poblet. De primer, a I'any 1151, fou a Vall- 
daura; en terrenys donats pel duc de Montea- 
da. Com que aquest lloc no fou convenient per 
la comunitat, dos anys després eren a Anco- 
sa i, en 1158, s'establiren vora el Gaia, al lloc 
on encara s'aixeca avui I'antic monestir. Al 
1160 s'edificaren les primeres construccions. 
Es de proporcions més petites que Poblet, pe- 
ro d'una disposició interior una mica semblant. 
Inclús, a Poblet, moltes construccions es feren 
segons el model de Santes Creus i, per aixh 
pogueren evitar-se vacil.lacions i imperfeccions, 
a Santes Creus ben albiradores. 
Es projectada, després, u? llarga serie de 
diapositives, degudes al distingit excursionis- 
ta  senyor Blasi i Vallespinosa, moit reexi- 
des. El seuyor Martinell, arnb paraula f h ~ i l  
i elegant, i sobretot arnb una extraordinaria 
arnenitat, a desgrat del llarg maneig de noms 
i dades, ens condueix per tot el monestir. En- 
treu-hi-recomana-@el cami ve11 d9Aiguamúr- 
cia, encara que la carretera sigui més c6- 
moda. 
L'efecte que es percep és immillorable: s'en- 
tra a Santes Creiis per la magnifica albereda, 
que els propietaris, arnb lloable encert, han 
respectat. Parla de la creu, mutilada avui, i 
que arnb facilitat podria reconstruir-se, tal 
com es f a  arnb els jardins del claustre vell; 
també caldria donar-li un nou emplacament, 
més digne de la seva bellesa. 
Trobarem, després, el pont, arnb el qual ben 
poca gent s'haura fixat, i que és una de les mi- 
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llors mostres d'arquitectura civil d'aquella &PO- 
ea, que tenim a Catalunya. El construí Jaume 
Valls en 1549. La porta d'entrada al recinte 
exterior del monestir és grandiosa; és I'obra 
més important del segle XVIII. Hi vivia el 
vicari i, com en totes les portes dels mones- 
tirs cistercians, és rematada, a I'exterior, per 
una imatge de la Verge. 
Ve després la gran placa, amb una serie 
d'edificis, als quals dóna una certa unitat un 
esgrafiat ben notable. A la dreta, hi havia la 
bossena i el palau de I'abat; a l'esquerra, bi 
havien els jubilats, metge i apotecari. Al  mig 
hi ha la bella font barroca de Sant Bemat. 
El palau de I'abat, on avui hi ha 1'Ajuntament 
i altres dependencies oficials, el va construir 
en 1654 I'abat Cantijoc i són notables el pati- 
claustre, l'escala i la galeria posterior. 
El millor de Santes Creus és, pera, sens dub- 
te, I'esgléda. La facana t6 dues kpoques i és, 
com tota la construcció, emmarletada, la qual 
cosa li dóna un aspecte tot original. Els mo- 
nestirs d'aquelles kpoques eren fortificats i per 
aixo Poblet esta tot emmurallat. A Santes 
Creus també va demanar-se una fortificació, 
pero Pere 111, en comptes de miiralles, va re- 
matar-ho tot de marlets. El cimbori de I'es- 
glésia 6s molt remarcable: esta resolt d'una 
manera que admira a tots els entesos en ar- 
quitectura. L'interior té diverses kpoques: el 
palau és romanic, pero la volta és ogival i, 
segurament, assoleix una altitud que no 6s 
la que primitivament s'havia projectat. L'al- 
tar  majar el.construi Pere Salla en 1646 i el 
daura Josep  Canals en 1679. El primitiu es 
guarda al Museu diocesa de Tarragona. 
Les tombes reials són magnífiques. El ga- 
tic, baldament Jaume 11 ordenés que el seu se- 
pulcre fos igual al del seu pare, és mes flo- 
ri t  en el d'ell que en el de Pere 11. el Gran. 
Aquest I'havia treballat Guillem d'Orenga,.la- 
picida de Vilafranca i mestre Bartomeu. El 
pinta Andreu de la Torre. El de Jaume 11 
i Blanca d'Anjou és de Bertran Riquer. Més 
tard es mutila i s'hi afegiren coses d'istil Re- 
naixement que, baldament primoroses, desen- 
tonen. Cal esmentar les tombes de Roger de 
Llúria (1304), abat Ferrara (1370) i la de 
Montcada (1756). que ocupa el lloc d'una altra 
d'anterior. 
El claustre nou és bellíssim i les tombes 
que conté són precioses. El templet del "la- 
vabo" és digne d'esment, així com la sala ca- 
pitular. Ambdúes construccions serviren de 
patró a Poblet i allí s'evitaren alguns defectes 
que, si bé en I'ordre de la construcció no te- 
nen importancia, perden valor artística. El 
dormitori antic e1 paga dona Petronella, amb 
la donació d'un hort i una vinya. Esmenta, 
després, la bellesa del clustre val, del locuto- 
ri, del celler, del refetor nou i, sobretot, del 
palau de l'abat antic, que servia també de 
palau reial i que Jaume 11 i Pere 111 cura- 
ren d'embellir. 
Acaba Cesar Martinell la seva interessant 
dissertació demanant una gracia de caritat pels 
nostres monuments. No una gracia de cari- 
tat  en un sentit pecuniari, que no vol dir que 
també sigui ben necessaria, sinó mes aviat un 
escalf d'amor i d'interes. Si aquest fos ben 
vistent, segurament s'aconseguiria que, qui deu 
fer-ho, posés I'esforc que cal perque l a  re- 
construcció d e l ~  nostres monuments en ruines 
fos un fet immediat i perquk mai rnés no cai- 
guessin en una postergació lamentable. 
El públic, nombrós i selecte, aplaudí amb 
entusiasme I'illustre arquitecte, que va saber 
donar al seu tema tot I'interks i I'amenitat 
perquk tos seguida la seva dissertació sense 
ni un moment de defallenca en I'atenció de 
l'auditori. 
LES SORTIDES DE LA SECCIÓ EXCURSIONISTA. 
-Al Setembre darrer hom convoca; a la Sec- 
ció Excursionista, els elements que, a Xeus, 
acostumen d'ésser més o menys dedicats al 
noble exercici. 
Es pretenia crear, a I'entorn d'aquesta Sec- 
ció, el neeessari caliu per infondre una vitali- 
tat al nostre excursionisme, només aconseguible 
amb I'acoblament de tots els elements que li 
són afectes. La vida de la Secció excursionista 
només pot ésser efica~ i real si,. en la seva 
actuació, s'hi seuten representats i identificats 
els excursionistes de la nostra ciutat. Altra- 
ment, tota la seva obra cauria en un buit la- 
mentable. 
Aquestes convocatories no van tenir un kxit 
complet. Molts dels convocats ni almenys hi 
van respoudre. Cal creure, pero, en la.  seva 
simpatia, que devegades també s'exterioritza 
en una inhibició. En aquestes reunions, a les 
que portaren ajut i cooperació un bon estol 
de joves excursionistes, es queda en crear un 
organisme que complementés la Junta seccio- 
nal, en molts caires, i fos un Ilac d'unió entre 
els elements que tenen la responsabilitat de la 
Secció i els socis que practiquen amb assidui- 
tat  l'excursionisme. La tasca d'aquesta Comis- 
,sió complementaria és. avui, falaguera. Tra- 
duída, de moment, en l'organització de sortides, 
aquestes no han deixat de tenir el seu kxit i 
la seva importancia. 
A continuació, darem una petita ressenya 
de les que es feren pel mes d'octubre. 
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Excursi6 a Tamarit i el Medol. AqÜesta 
inaugura el curs. Amb el tren es féu cap a 
Roda de Bar&, poble situat a la plana del Pe- 
nedes, no gaire lluny de la mar. D'allí, per un 
camí de carros que porta a la carretera de 
Tarragona a Barcelona, va anar-se a aquesta 
via per tal de veure-bi I'arc de Bara, el mag- 
nific monument que ens deixaren els romans 
en llur estada a la nostra terra. Vora d'ell, 
un senderó porta a un camí que mena a I'er- 
mita de la Mare de Déu de Bar&, senzilla i 
bella, enclavada dalt d'nnes roques que la mar 
besa. Els seus encontoms són exomats de 
petits boscos de pins. Després va prendre's, 
platia avall, la direcció de Torredembarra; 
aquesta platja, aquell dia molla i tova, feia de 
malpassar-bi. Abans d'arribar als barris ma- 
rítims :de Torredembarra i Altafulla, es va 
deixar, a la dreta, el poble de Creixell amb el 
seu campanar tan caracteristic; unes quan,tes 
cases, vora la mar, composen. el seu barri de 
pescadors. Els que tenen Torredembarra i Al- 
tafulla són més g r e s :  llurs cases, totes viro- 
lades, miren les barqnesi els aparells reposant 
sota el sol, aquell dia magnífic. Passat Alta- 
fulla, es troben unes salines abandonades, que 
bom diu que van constriiir els Brabs. 
Travessant la desembocadura del Gais i, 
abans, la petita barrera que continua la cadena 
mnntanyenca que partiona el Camp i el Pene- 
des, va fer-se cap a Tamarit, el ve11 poble-cas- 
te11 abandonat, que va reconstruir Mr. Deering. 
Llastima, pero, que sigui completament inter- 
dita la visita a aquestes construccions. Mai no 
sera possible de fer-ne una atracció turística, 
a malgrat que el seu exterior i la seva situació 
ja li donen un-motiu de visita. 
Després es torna a la carretera de Tarra- 
zona, per un camí, vorejat de conreus, que hi 
mena. En el quilometre 8 s'escau un camí, a 
la dreta, que porta a la pedrera del nI&dol, que 
els romans buidaren, deixant al mig una agufla 
que s'eleva uns quants metres. Hom va plan- 
tar-hi uns bells xiprers i altres arbres que do- 
nen a la pedrera una nota pintoresca d'allo 
més atractiva. El seu propietari va rodejar-la 
d'una pared que en priva l'entrada a totbom. 
Potser no 4s cap mala pensada. 
Carretera avall es troba la torre dels Sei- 
pions, la silueta de la qual és tan coneguda, i 
la imperial ciutat de Tarragona, tota ella ple- 
na de palpables records dels romans, nobles 
deixes que són, sens dubtk, un motiu d'orgull 
per a tots nosaltres. No hi va haver temps de 
visitar-la. S'bi arriba fosc i gairebé a hora del 
tren. Els companys excursionistes de Tarra- 
gona ens tenen, pero, ofert d'acompauyar-nos 
en una visita arqueol6gica que tenim projecte 
de fer-hi i llavors la visitarem amb tota la d e  
tenció. 
- 
Excursió a CAlbiol i a l  Glorieta. Al ma- 
teix dia de I'anterior va realitzar-se aauesta 
excursió, la més classica de les que emprenen 
els nostres excursionistes. Gairebé no cal sinó 
apuntar-ne I'itinerari: per la carretera es féu 
cap a Castellvell i d'allí, pel camí vell de Pra- 
des, desviant-se'n després per un corriol-drece- 
re, a la font de Ferro del Mas de Flassada, 
altrament coneguda per Font de les Platanes; 
pel camí de la cinglera de la Marrades o de la 
Trona es puja als plans del Mas de Nebot i 
d'allí a la Font Major; planejant, després, es 
va fer cap a I'Albiol, el guaita del nostre 
Camp; pel grau del bosc de 1'Aixabega i, tra- 
vessant aquest, al petit agrupament d'aqnell 
nom, i, agafant el camí que voreja al Glorieta, 
a Alcover. 
Aquesta excursió es fa, de tant sabuda, una 
mica d'esma: Només, pero, per I'obaga fresca1 
i magnífica de la Font Major, per la visió dan- 
tesca del sot del Drac i per la cascada repo- 
sada i trista del Glorieta, val la pena d'efec- 
tuar-la. Altres notes pintoreqques fraparan 
l'excursionista; aquestes, només, recomanarien 
I'excursió, que coneixem pel "tomb del Glo- 
rieta". 
- 
Escursió a la cova i a la Mola de Collde- 
jou, Una sortida una mica dissortada: un 
temps boirós i plujós va deslluir-la. Es baixa 
a i'estació de Pradell i, per la drecera, s'ana a 
La Torre de Fontalbella, el petit poblet pinto- 
resc. Per la canal del Corb es puja a la cova, 
galeria que travessa la nostra muntanya més 
característica i que per un forat en la cinglera 
Ilisa, guaita, al ñnal, sobre la val1 on s'assenta 
Colldejou. L'efecte que es percep allí és per 
impressionar. A rnés a més, la galeria és exor- 
nada de concrecions; no hi ha, avui, estalacti- 
tes, pnix unes mans barroeres i ignorants les 
destruiren, f a  temps. Aquesta galeria deu tenir 
un centenar de metres de Ilargaria, comenca 
es~aiosa i des~rés  s'estreuy i, en un Iloc, el 
p& 6 s  difícil. - 
Va pujar-se després, al pla de calma de la 
Mola. on encara es drecen les ruines del castell 
que construiren els carlins. La boira i el mal 
temps, amenaqant pluja, tapaven l'boritzó, no a 
deixant veure gota del be11 panorama que, en 
un dia normal, pot atalaiar-s'hi. 
- 
Excwsió a Marmelld i Sant Marti Sarroca. 
Al mateix dia que I'anterior va realitiar-se 
aqcesta excursió. Al Penedes, pero, no feia 
un temps més clar i bo que al límit del Priorat 
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i el Camp. Quan es deix8, al coll de les Ven- 
toses, I'automnibus que f a  el servei de Ven- 
drell al Pla de Manlleu, per agafar el camí de 
Marmelli, va caure una gotellada, que dura 
ñns a l'arribada a aquest poblet. 
Es puja a 13esglé&a, moderna i sense de- 
talls que cridin I'atenció, posada dalt d'un ser- 
radet. des del aual es veu un alenre i dilatat 
- 
panorama sobre el curs de la gemada riera de 
MarmellB. S'hi davall$ després, ñns aconsemir 
el Castellot, les ruines del que fou casteli de 
Marmelli, situat dalt de la vessant dreta i a 
uns tres quarts del poble. Es molt destruit. 
De les velles pintures rominiques encara en 
queden rastre; no trigaran, pero, a ésser des- 
truides si no les vetlla una cura amatent. 
Es travessa la riera sota el casteU i s'en- 
fila l'altra vessant. A mesura que es puja es 
veuen, de cara, les ruines del Castellot, emer- 
gint del bosc, produint un be11 efecte i apa- 
rentant més grandiositat que la real. Es va 
a la casa de Mossen Joan, masia situada dalt 
la vessant. D'allí es féu cap a Torrelles de 
Foix, poble clar i bell. Carretera avall, s'anh 
a Sant Marti Sarroea, antigament ediíicat 
dalt d'un turó i que ara  s'ha anat traslla- 
dant en el bocí de pla compres entre el tur6 
i la carretera de Vilafranca. Dalt queden po- 
ques cases habitades; s'hi drecen les ruines 
de l'antic castell i la grandiosa i bella es- 
gl6sia romhica, de la qual no trigara a ei- 
xir el culte. Els veins s'estimen més anar a 
missa a les capelles particulars de baix, que 
pujar la poca elevació del turó i oir-la en la 
seva preciosa església. La visita d'aquest bell 
edifici romanic paga I'excursió. 
- 
Escursi6 a Prades i al bosc del Lluch. 
Es comen$$ a Vilaplana i, pel cami de les 
Tosques, es puja a La Mussara, el be11 i pe- 
tit agrupament. Pel camí que I'uneix amb La 
Febró, va davallar-se a la val1 superior del 
Ciurana, on és aquest poble assentat. D'aUf 
va guanyar-se, pels colls de Capafonts i Pra- 
des, la bella vila comtal. 
Pel camí vell del mas del Llueli va sortir- 
se de Prades. El cami 6s vuigar, amb petites 
ombres de bosc, Iins que no s'entra en el del 
Lluch, senzillament magnífic. Deu &ser be11 
de poder regalar-se sota t'ombra dels seus 
pins alterosos, vora la font Freda, d'aigua 
abundant i rica. Passant per davant dels ma- 
sos de1 Llueh i del Pere Jeroni, es g u a n d  la 
carretera que mena a Cornudella, el qual po- 
ble fou el fi d'excursió. 
- 
E z c u r s i 6 al Brugent i Ciuram. Hom 
la va emprendre, al mateix dia que I'antenor, 
des de La Riba. En unes notes breus, fora 
inútil de condensar les impressions que pro- 
dueix la val1 del Brugent. La seva magnificen- 
cia imposa de debo; no hi deu haver sensibi- 
iitat, per forta que sigui, que no quedi com- 
mosa davant la seva esplendent bellesa. Un 
cop a Capafonts, es puja a L'Abellera, l'in- 
comparable balcó sobre la val1 superior del 
Brugent. D'alli, pel coll de Sant Roe, s'anh 
a Prades. 
El cami de Prades a Ciurana no és molt 
notable. L'knim de I'excursionista experimen- 
ta, pera, una mena de sotrac quan veu apa- 
reixer Ciurana al fons, tota ombrívola, dalt 
la seva roca. Ciurana encomana un seguit d'e- 
mocions indefinibles. Hom no sap si és pres 
d'un extatic embadaliment o d'una basarda 
inexplicable. Allo és fortitud, és rudesa, 6s 
color de segles, 6s felestec recolliment, 6s al- 
tivesa. 
De Ciurana es davalla a Cornudella. 
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